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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.~~.~i..?.~.n.:.~. 
... ... .. .. ·······, Maine 
Date . . . .... . .J.~ .(3. ~~.~ .. . ~?~.~ .............. .. 
J OHN HUGHIE CO DY 
Name ... .. .. .... .. .. .. .... ..... ..... . ... ....... ........ ....... .. .. .. ...... ..... .... ........... ... ..... .. ......... ............ ............ .... ....... . 
Locus t Street Street Address ... ... ........ ... ..... .... ....... ... ........ ......... ... .......... .. .. .......... ............. ... .. ...... ... . ... ............. .......... ........ ... ... .... .. . 
Ma dison City or T own .. .......... .. ... .... ... ... .... ............. ... .... .. .... .. .... ... .. ..... .... ................. .............. . ... .... ... .. ..... ... ........... ...... . . 
Sinc e 
How long in United States .... ().ct;() b_~.:r .. . ~.f:.1. .. J~.9.~ ..... ....... .. .... .. How long in Maine .SJn..G.~ .. . 0.Gt.P.Pg .r 22 , 
1903 . 
Born in ........ .. .. J.Y.~J·.n.~.$.~., .. .9.?.P.~ ... :B.r..E?.tQ.µ····a:~:i~~ ......... .Date of birch ....... J uly ... 31., . .. 188.7. .. . 
If married, how many children . ... J.;x. .. .CE?J.. ............................... ....... O ccupation ... . ~.~.8:.~.t°.I.1:~.~X .. ?\:r.~lil.a n 
Name of employer ... 
(Present ~ 
Great Norther n Paper Gompany 
. ..... .... ... ... ....... ..... ....... .. .. ......... ... .... . ... ............. ............ ... ............. .. ... ..... .. .......... .... ............. . 
Madiso n , Ma ine 
Address of employer ... ... ............... ..... .. ..... ...... .... ............... ..... ........ . ... ........ ... .............. ... .. .............. ... .. ..... .... ........ . 
English ... .. .. ........... ....... ...... ... Speak. ..... J~.~-···· ............... R ead .. ... J~.~ ....... ....... Write ............. ... J~.~ .... ... . 
h 1 Non e Ot er anguages .... ...... .. .. ........... .......... ..... ...... ......... .. .. .. ................... ...... ............................... ............... ...... .... ................... . 
H ave you made application for citizenship? .. Xe9 . ., ... . fJT.$.t. ... P!:?P.~T.$ ... J.µJ..y .. JJ., ... .l~.~J., ..... tP.~.$~. have 
now expired . 
Have you ever h ad military service? ...... ....... .... Jl9 . 0...f?. ...... ..... .... ......... ..... ....... .... .. .. .......... ........ ................ . ..... ....... . . 
If so, whm? .. . ... .... ........ ~.~···· ...... ....... •. when? ... ;;;::·····~ ···· ....... ... : d 
S,gnatu? , . ..... ... .. ... ... ... ... ··r/4·· cy 
Witnes~)l .. ............ ....... . 
